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The Road to Haiku
by Dorota Pyra and Lech Szeglowski
In this paper, the authors relate how they first became interested in haiku and,
while providing examples of their work in both Polish and English, they describe
the long road they have followed since then in honing their skills and expanding
their activities in the haiku world. They also discuss how their activities have led to
a connection with Matsuyama and the Shiki Team, a connection that continues to
this day.
They also express their gratitude to Prof. Manabu Sumioka for all his efforts in
promoting haiku and in creating a virtual space in which lovers of haiku from
around the world can meet, learn, and share their creations.
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